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Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rosul-Nya dan takut 
kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-
orang yang mendapat kemenangan. 
( Q.S AN-NUUR Ayat 52) 
 
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dan manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri. 
(Q.S LUQMAN Ayat 18) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya. 
(Q.S AL-BAQARAH Ayat 286) 
 
Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan 
Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. 
(H.R BUKHARI MUSLIM) 
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 De’ Nila yang selalu memberi semangat dan de’ Nuha imut 
yang memberiku keceriaan dalam hidup. 
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Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan 
beberapa model mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi aspek 
kognitif siswa kelas VIIC SMP Ta’mirul Islam Surakarta tahun pelajaran 
2011/2012 pada pokok bahasan keanekaragaman hayati dengan menerapkan 
model kooperatif CIRC yang disertai media audio visual tiga dimensi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus dengan analisis diskriptif kualitatif. Penelitian ini diawali 
dengan membaca materi, mendiskusikan suatu permasalahan berupa soal 
cerita dan pertanyaan, menulis hasil diskusi serta diakhiri dengan presentasi, 
kemudian diadakan post test pada tiap siklusnya. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan prosentase ketuntasan hasil belajar 
pada siklus I aspek kognitif = 75,00 % ; aspek afektif = 52,68 %. Peningkatan 
hasil belajar siklus II aspek kognitif = 92,84 % ; aspek afektif = 92,86 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan model kooperatif CIRC yang disertai media audio visual tiga 
dimensi dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan afektif pada pokok 
bahasan keanekaragaman hayati siswa kelas VIIC SMP Ta’mirul Islam 
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